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Постановка проблеми. Згідно з науковими 
дослідженнями не більше 5 —10% українських школярів виконують 
мінімальну вікову норму фізичної активності [1, 3, 6]. Значне зменшення 
фізичної активності є істотною причиною погіршення здоров’я дітей. 
Великим резервом підвищення рухової активність учнів може бути 
їх ігрова діяльність на уроках фізичної культури, яка також може з 
успіхом служити справі розвитку рухових здібностей і швидкості в 
першу чергу [2, 4, 7, 8]. Саме суперництво, елемент напруги, змагання, 
емоційність у грі активізують дитину до рухової діяльності.
Аналіз науково-методичної та спеціальної літератури з проблеми 
дослідження показав, що педагогічна ефективність гри залежить 
від методики, організаторських здібностей керівника, його вміння 
дохідливо і цікаво пояснити гру, вміло керувати її процесом, 
слідкувати за дозуванням фізичних навантажень, бути об’єктивним 
та уважним в оцінці ігрових дій дітей [5, 6]. 
Питання про доцільність впливу різних ігрових навантажень 
(кількості ігор, кількості повторів, інтервалів відпочинку та їх 
взаємодії) на зміну показників швидкості хлопчиків молодшого 
шкільного віку є актуальним і потребує подальшого наукового 
обґрунтування.
Мета дослідження: експериментально перевірити ефективність 
застосування ігрових режимів, які були систематизовані для розвитку 
швидкісних здібностей хлопчиків молодших класів.
Завдання дослідження: 1. Проаналізувати стан теоретичної 
розробки проблеми на основі науково-методичної літератури. 
2. Визначити загальний рівень розвитку швидкісних здібностей у 
хлопчиків 2—4 класів. 3. Використати на практиці блоки ігрових 
завдань, виявити рівень їх впливу на зміну показників швидкісної 
підготовленості дітей.
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Методи дослідження. Теоретичний аналіз і узагальнення 
науково-методичної літератури. Метод контрольних випробувань. 
Педагогічний експеримент. Методи математичної статистики. 
Результати дослідження. Дослідження швидкісної 
підготовленості хлопчиків 2—4 класів показало, що як загальна оцінка 
кожного класу, так і більшість показників тестування мають середній, 
нижче середнього і низький бал. Отримані результати підтверджують 
дані наукових досліджень Т. Ю. Круцевич [3], С.  І. Марченко [6] про 
низький рівень рухової підготовленості учнів.
На початку педагогічного експерименту більшість учнів 2-х кла-
сів мали низький — 28,7 %, нижче середнього — 41,2 % та середній 
рівні — 19,5 %, 3-х — нижче середнього — 53,5 %, середній рівні — 
28,3 %, 4-х — нижче середнього — 27,3 %, середній рівні — 60,4 %.
Після педагогічного експерименту у 2-х класах зменшилась 
кількість учнів з низьким рівнем у експериментальних групах на 
14,8%, а в контрольних на 8,6%. У 2-х, 3-х, 4-х класах зменшилась 
кількість учнів з рівнем нижче середнього в експериментальних 
групах — 14,5%, 22,7%, 13,4%, в контрольних — 9,4 %, 15 %, 7,1 % 
відповідно. Також в експериментальних групах 3-х і 4-х класів 6,5% і 
8,7% учнів виконали тести на високому рівні.
Дослідженням встановлено зміни показників розвитку 
швидкісних здібностей у експериментальних і контрольних групах, 
що відбувались різними темпами. Спостерігається тенденція до 
покращення росту результатів в сторону експериментальних груп. 
Відбулися відносно великі зміни (p<0,05) в експериментальній групі 
у хлопчиків 2-х класів у човниковому бігу 4×9 м на 0,16 с, бігу 30 м 
з високого старту на 0,09 с, бігу на місці з високим підніманням 
стегна протягом 15 с на 2,5 рази, виконання максимальної кількості 
присідань протягом 15 с на  1,6 рази, реакція на падіння предмета на 
2,5 см. У бігу з ходу 10 м спостерігаються статистично недостовірні 
зміни (p>0,05). Зміни, що відбулися у контрольній групі за всіма 
тестами крім бігу з ходу 10 м статистично недостовірні (p>0,05).
Вивчення темпів розвитку швидкості хлопчиків 3-х кла-
сів дають підставу стверджувати, що відбулися відносно великі 
зміни в експериментальній групі у човниковому бігу 4х9 м на 0,2 
с, бігу 30 м з високого старту на 0,15 с, бігу з ходу 10 м на 0,09, бігу 
на місці з високим підніманням стегна протягом 15 с на 1,6 рази, 
виконання максимальної кількості присідань протягом 15 с на 1,3 
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рази, реакція на падіння предмета на 2 см (p<0,05). У контрольній 
групі спостерігаються статистично недостовірні зміни за всіма 
показниками (p>0,05) крім бігу з ходу 10м.
Вивчення темпів розвитку швидкості хлопчиків 4-х класів да-
ють підставу стверджувати, що відбулися відносно великі змі-
ни в експериментальній групі у човниковому бігу 4×9 м на 0,2 с, 
бігу 30 м з високого старту на 0,15 с, бігу з ходу 10 м на 0,05, бігу 
на місці з високим підніманням стегна протягом 15 с на 1,3 рази, 
виконання максимальної кількості присідань протягом 15 с на 0,9 
рази, реакція на падіння предмета на 1,4 см (p<0,05). У контрольній 
групі спостерігаються статистично недостовірні зміни за всіма 
показниками (p>0,05) крім бігу з ходу 10м.
Висновки. Вивчення навчально-методичної літератури виявило, 
що найбільш сприятливим періодом для розвитку швидкісних 
здібностей у хлопчиків вважається вік від 7 (8) до 10 (12) років. У 14 
(15) років наступає стабілізація результатів у показниках швидкості 
простої реакції і максимальної частоти рухів.
У результаті проведеного дослідження з’ясовано, що для молод-
шого шкільного віку провідним засобом розвитку швидкості є впра-
ви, що виконуються з граничною або біля граничною швидкістю до 
яких відносяться рухливі ігри та естафети.
Для більш ефективної сформованості швидкісних здібностей у 
хлопчиків молодшого шкільного віку доцільно ширше використовувати 
вправи комплексного характеру, до яких відносяться і рухливі ігри, 
що сприяють комплексному розвитку різних систем організму.
Для підвищення впливу рухливих ігор на розвиток швидкості 
у хлопчиків 2—4 класів рекомендуємо дотримуватися наступної 
методики: комплексність, регулярність і послідовність; тривалість 
виконання ігор і обсяг навантаження, інтервали відпочинку і їх 
характер. Встановлено, що для розвитку швидкості необхідно 
виконувати 5 ігор хлопчикам 2—4-х класів. Кількість повторів 
для учнів 2-3-х класів складає 1, з інтервалами відпочинку 40 с, а у 
хлопчиків 4-х класів — 2 з інтервалами відпочинку 30—40 с. Най-
ефективніший розвиток спостерігається протягом 20—30 уроків. 
Розвитку швидкості сприяють ігри та естафети, що виконуються 
з найбільшою бистротою зі старту і з ходу на короткі відстані від 
10 до 30 м. Завдяки раціональному застосуванню рухливих ігор, у 
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хлопчиків експериментальних груп відбулися статистично достовірні 
покращення показників швидкості (p<0,05).
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